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• Est-ce que les départements fournissent des 
correcteurs aux professeurs et aux chargés de cours ?
• Quelles sont les conditions pour accorder des 
correcteurs à un professeur ou à un chargé de cours ? 
• Est-ce que les professeurs et les chargés de cours 
bénéficient de ces mêmes conditions ?
• Combien de temps de correction est accordé par 
étudiant ?
• Si le professeur dépasse le temps accordé à la 
correction, que se passe-t-il ?
• Comment sont rémunérés les correcteurs ?
Questions initiales
• Appels auprès des directions de département ou de 
facultés pour connaitre leurs façons de faire.
• Établissements offrant de la FAD




• 11 établissements ont été contactés
• 113 départements ont répondu sur une possibilité de 
136.
• Confidentialité des renseignements préservée
Résultats globaux
Catégories Nombre Établissements
Réseau UQ 5 UQAM, UQTR, UQAC, UQAR, UQAT
Hors-UQ 5 UL, UdeS, UdeM, HEC, Concordia
Hors-Québec 1 U Laurentienne
L'offre de correcteurs aux professeurs (P) et aux chargés 
de cours (CC).
• 94 offrent des correcteurs/auxiliaires aux P et aux CC, 
autant pour l’enseignement en classe que pour la FAD.
• Dans la plupart des conventions collectives, il est 
stipulé que les départements doivent mettre à la 
disposition du personnel enseignant les ressources 




L'offre de correcteurs aux P et aux CC.
• L'aide est offerte de façon systématique en début de 
session, d'autres fois c'est à la demande des 
enseignants. 
• Dans certains cas, en raison de contraintes financières, 
les départements fournissent des correcteurs de façon 
exceptionnelle. Chaque enseignant doit justifier ses 
besoins auprès de la direction du département afin 
d'obtenir du temps de correction si cela est jugé 
nécessaire.
Résultats
L'offre de correcteurs aux P et aux CC.
• Il y a des clauses plus précises dans la convention 
collective des P et des CC à ce sujet. 
• Exigence que les départements leur fournissent un 
auxiliaire d'enseignement dès qu’il y a 61 étudiants 
inscrits au cours. 
• Chaque département doit évaluer sa charge globale 




L'offre de correcteurs aux P et aux CC.
• L'aide à la correction est fournie par le biais des 
auxiliaires d'enseignement. Ainsi, ceux-ci font de la 
correction parmi les autres tâches liées à leur fonction 
(monitorat, surveillance d'examens, démonstration, 
élaboration de matériel pédagogique, etc.).
• Parfois, on distingue auxiliaire d’enseignement et 
correcteur.
Résultats
L'offre de correcteurs aux P et aux CC.
• Pour un établissement et un département contacté, 
l'embauche de correcteurs n'est pas permise. … ça 




Les conditions pour accorder des correcteurs à un P ou 
un CC.
• Les P et les CC bénéficient généralement des mêmes 
conditions. 
• Les règles pour déterminer si un enseignant peut 
obtenir de l'aide peuvent varier d'un département à 
l'autre à l'intérieur d'une même université.
• Dans la majorité des cas, les lignes directrices sont 
émises par les facultés, puis modulées par les 
départements.
Résultats
Les conditions pour accorder des correcteurs à un P ou 
un CC.
• Les départements utilisent régulièrement des barèmes 
préétablis.
• Généralement, la règle est appliquée de la même 
manière pour les P et les CC. 
• En moyenne, on fournit des correcteurs/auxiliaires à 




Les conditions pour accorder des correcteurs à un P ou 
un CC.
Dans le cas des plus petits départements:
• le nombre minimal d'étudiants inscrits est moindre 
(20 à 30 étudiants environ).
• l'aide n'est pas toujours offerte de façon 
systématique. 
• Les règles sont plus souples.
• Le temps de correction/auxiliariat est davantage 
déterminé au cas par cas, en discutant des besoins 
avec chaque enseignant.
Résultats
Les conditions pour accorder des correcteurs à un P ou 
un CC.
Contexte à considérer : 
• Budget disponible au département 
 temps accordé aux auxiliaires.




Les conditions pour accorder des correcteurs à un P ou 
un CC.
• Critères considérés:
• Le nombre d'étudiants inscrits au cours.
• Le nombre minimum d'étudiants inscrits.
• Bonification selon la croissance des inscriptions au 
cours. 
Résultats
Les conditions pour accorder des correcteurs à un P ou 
un CC.
• Les départements prennent généralement en 
considération le type de travaux et d'examens avant de 
déterminer le temps accordé aux auxiliaires.
• Au cas par cas, on offre davantage d'aide aux 
enseignants lorsque le temps de correction des 
examens est plus long (questions à développement vs 
questions à choix multiples) ou lorsque les travaux 




Les conditions pour accorder des correcteurs à un P ou 
un CC.
• Les départements démontrent de l'ouverture à adapter 
l'aide accordée en fonction des demandes 
personnelles de l'enseignant.
• Lorsque le budget du département le permet et que 
l'enseignant soumet des raisons valables. 
• Fournir davantage de soutien aux étudiants. 
• Aide P et CC qui enseignent un cours pour la 
première fois.
Résultats
Les conditions pour accorder des correcteurs à un P ou 
un CC.
• Temps d’assistanat variable selon les cycles d’études.
• Certains départements considèrent la « méthode 
pédagogique » (Cours à distance, laboratoire, en 




Le temps de correction accordé par étudiant
• Difficile de distinguer le temps de correction du temps 
d’assistanat.
• Les auxiliaires se voient attribuer un contrat pour un 
nombre d’heures de travail pour faire diverses tâches 
dont la correction.
Résultats
Le temps de correction accordé par étudiant
• Temps moyen difficile à établir.
• Pas de règles communes entre les établissements.
• Généralement, les mêmes règles s'appliquent pour les 





























Distribution des départements selon le 
nombre de minutes accordées











100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
Géographie - UL
Sciences économiques - Con
Management - UL
Marketing - UL
Relations industrielles - UL
Sciences historiques - UL
Fondements et pratiques en éducation -…
Géographie, planning et environnement…
Art et Design - UL
Langues, linguistique et traduction - UL
Distribution des départements ayant plus de 
120 minutes (n = 10)
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Lorsque l'enseignant dépasse le temps accordé à la 
correction
• Les enseignants voit avec leur direction. 
• Une aide additionnelle peut être accordée aux 
enseignants si le budget du département le permet. 
• Certains professeurs embauchent auxiliaires en 




• Aide seulement pour la correction des travaux 
pratiques.
• Aucune aide, mais budget de fonctionnement par 
cours, conditionnel à la performance départementale.
• Possibilité la bonification (conventionné) pour grands 
groupes afin d’engager auxiliaires.




Taux horaires pour les auxiliaires
Résultats
Catégories Cycles d’études Taux horaires Taux moyen
Réseau UQ 1 14,28$ - 16,33$ 15,30$
2 17,99$ - 21,62$ 19,80$
3 20,32$ - 23,75$ 21,98$
Hors-UQ 1 13,24$ - 24,93$ 19,09$
2 19,50$ - 36,92$
28,21$
3 19,50$ - 36,92$
En gros…
• Il y a un contingentement à atteindre dans les cours 
pour avoir accès à des auxiliaires.
• Il peut y avoir une modularisation selon:
• La nature des cours.
• Les types de travaux à corriger.
• Les modalités d’enseignement.





• Le travail des auxiliaires est varié:
• Correction
• Réponses aux questions des étudiants
• Animation de forum
• Surveillance examen
• Etc.
• Les lignes directrices et de gestion sont émises par la 
direction, mais la particularisation se fait dans les 
départements en fonction de différents éléments.
Discussion
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